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ABSTRACT
ABSTRAK  
Komputasi awan merupakan teknologi yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.Teknologi ini memungkinkan untuk
memisahkan sebuah perangkat komputasi menjadi beberapa perangkat secara virtual, yang masing-masing dapat digunakan dan
diatur melakukan tugas komputasi yang dapat dilakukan dimana saja.Teknologi ini menerapkan sistem memaksimalkan kinerja data
center dengan menggunakan sumber daya sehemat mungkin.Saat sekarang ini Universitas Syiah Kuala menggunakan data center
dengan menerapkan sistem single server yang digunakan untuk menjalankan tugas tertentu.Untuk Meningkatkan kinerja Data center
unsyiah perlu diterapkan  sistem komputasi awan dalam menggunakan sumber daya yang tersedia seperti networks, servers ,storage
, applications dan services.Tujuan dari penelitian ini adalah merancang data center unsyiah menggunakan Cloudsim dan kemudian
melakukan pengujian terhadap tugas (cloudlet) yang dikerjakan dengan menggunakan beberapa paramater yang berbeda serta waktu
yang dibutuhkan dalam memproses tugas tersebut menggunakan rancangan data center yang  dibuat. Rancangan data center yang 
dibuat menggunakan 7 dari 12 server yang tersedia. Pada setiap server dirancang hingga dapat memuat 16 VM, sehingga jumlah
maksimum VM yang tersedia adalah 112 VM. Pada rancangan VM (Virtual Machine),  aturan yang digunakan adalah Time-shared
pada VM dan cloudlet . penggunaan aturan ini didasarkan pada pengujian dengan membandingkan waktu eksekusi 4 jenis aturan 
menggunakan rancangan ini. Algoritma penjadwalan yang digunakan adalah SJF (shortest job first). Pada pengujian rancangan ini,
digunakan 3 jenis cloudlet yang berbeda yaitu 300 cloudlet, 500 cloudlet dan 1000 cloudlet. Hasil analisa untuk 300 cloudlet
dengan jumlah waktu eksekusi tercepat adalah menggunakan 28 VM dengan waktu 110,65 detik. Hasil analisa untuk 500 cloudlet
dengan waktu eksekusi tercepat adalah menggunakan 28 VM dengan waktu 181,42 detik. Hasil analisa untuk 1000 cloudlet dengan
waktu eksekusi tercepat adalah menggunakan 28 VM dengan waktu 364,94 detik.  
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